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ゲンジボタル初齢幼虫の飼育容器の開発
The development of the container for the rearing of
the first instar firefly (Luciora cruciata) larvae
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